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Resumen: Con la intención de producir cartografías no convencionales dentro de las perspectivas 
de la geografía de género, la teoría descolonial y la observación empírica de algunas de las 
dinámicas existente en la triple frontera – Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina), 
Ciudad del Este (Paraguay) – hemos entrevistado a un grupo de estudiantes de la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana (UNILA). De forma anónima, esas jóvenes mujeres y esos 
jóvenes hombres contribuyeron a mostrar, por medio de sus experiencias, procesos de segregación 
de género, dinámicas producidas por la homoafectividad y lo que hay de deseo y sexo en relación 
a los espacios de la ciudad y la universidad, las sensaciones producidas por estos y las experiencias 
de violencia física y simbólica que estos estudiantes hayan podido vivenciar entre su ciudad de 
origen y el espacio transfronterizo. Al ser buena parte de estos extranjeros y estar fuera de los 
patrones raciales hegemónicos nos es posible dejar de relacionar, en la producción de estas otras 
cartografías, atributos de raza, género y sexualidad con cuestiones sobre movilidad y 
desplazamiento. 
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